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ABSTRACT
Double â€“ J stent merupakan alat untuk mempermudah aliran urin dari ginjal ke kandung kemih akibat adanya obstruksi.
Pemasangan DJ stent pada ureter, baik unilateral maupun bilateral memiliki makna sebagai implantasi benda asing pada tubuh yang
dapat menimbulkan komplikasi dan morbiditas yang telah menimbulkan banyak kasus yang berhubungan dengan Lower Urinary
Tract Symptoms (LUTS) (60%). Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pemasangan DJ stent terhadap timbulnya LUTS di RSUDZA Banda Aceh. Dari Total Sampling selama periode penelitian
didapatkan sampel sebanyak 35 responden. Hasil penelitian didapatkan bahwa responden yang setelah 7 hari terpasang double-j
stent pada unilateral ginjal yang paling banyak mengalami gejala sedang yang diukur dengan skala IPSS, dengan persentase 75,0%.
Sedangkan responden yang terpasang double-j stent pada bagian bilateral ginjal paling banyak mengalami gejala berat yang diukur
dengan skala IPSS, dengan persentase 72,7%. Selanjutnya dengan menggunakan uji Fisher didapatkan bahwa pemasangan DJ stent
berpengaruh terhadap timbulnya LUTS setelah 7 hari pemasangan dengan nilai p = 0.011 (p < 0.05).
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